Guinea Equatorial by ,
En el continent africa, en I'anomenada ~ f r i c a  Subsahariana, 
adjacent a les aigües del golf de Guinea, hi ha un petit Estat, 
Guinea Equatorial, la realitat del qual és molt desconeguda per 
a la majoria de ciutadans del nostre país. 
Des del 1777 fins a finals dels anys seixanta, Guinea Equato- 
rial va ser una colonia espanyola que, com tots els Estats que 
han sorgit de la descolonització, ha sofert una procés de for- 
mació com a país independent molt complex: la unificació, sota 
una mateixa administració, de diversos territoris que nomes 
tenien en comú el fet d'haver estat colonia espanyola; la con- 
vivencia de diferents tribus i clans amb unes tradicions histori- 
co-polítiques molt diverses, I'ostentació del poder per part d'in- 
dividus amb poca tradició democratica, etc. 
El 12 d'octubre del 1968 es declara oficialment la independencia 
de Guinea Equatorial. Puja al poder Francisco Macías Nguema 
de I'etnia fang, majoritaria en el país. S'inicia un període de retro- 
ces economic, corrupció, repressió, exili.. . El 3 d'agost del 1979 
Macias es derrocat, en un cop d'Estat, pel seu nebot, Teodoro 
Obiang Nguema. Sembla que algunes coses poden canviar, s'ini- 
cien algunes reformes, pero finalment es torna a imposar la Iogi- 
ca del monopoli del poder absolut. 
Tots els intents de reformes legals per a garantir el pluralisme, 
almenys aparents, que el regim d'Obiang Nguema ha anat por- 
tant a terme al llarg del seu mandat no han tingut cap efecte 
real. Nomes hem de llegir les ultimes noticies sobre les elec- 
cions presidencials del passat 25 de febrer. És evident que son 
la majoria del habitants de Guinea qui pateixen les conseqüencies 
d'aquesta situació: crisi política (monopoli, repressió, exili), cri- 
si economica (deute extern, manca d'administració, poc poder 
adquisitiu) i crisi social (pobresa, enfrontaments interetnics). 
En aquest numero de dClDOB es vol oferir una visió general 
de la realitat equato-guineana: el seu context historic, fona- 
mental per entendre la crisi actual que viu el país; I'analisi socio- 
polític dels esdeveniments que estan succeint en I'actualitat 
-també s'ofereix un llistat de partits i moviments polítics que 
actuen des de I'oposició; una relació de noms de persones 
importants en la vida política oficial; la descripció d'algunes de 
les diferents etnies que hi viuen; una sinopsi de la seva econo- 
mia; el projecte de cooperació sanitari que gestiona la Funda- 
ció ClDOB i I'exposició de la situació dels immigrants equato- 
guineans a Espanya. 
